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í Era el año de 1274, el 7 de Marzo, 
cuando sybía a, los cielos a rendir cuen-
tas o a recibir el ga lardón de su vida el 
santo dominico que tantas veces se había 
elevado sobre la tierra en sus prolonga-
dos éxtasis y prodigiosas visiones. 
Tomás de Aquino, gloria dé la Italia del 
Papado, fué hijo de Landulfo, de la ilus-
trísiraa casa de los condes dé Aquino, y 
de Teodora, hija del conde de Chicti, 
descendiente de los príncipes norman-
dos, conquistadores en otros tiempos de 
los reinos de Nápoles y Sicilia. El hecho 
qu? se cuenta de Tomás apenas tenía un 
año, nos demuestra la gran devoción que 
tenía a la Santísima Virgen: notó el ama 
que le criaba un día que tenía un papeli-
to en las manos y queriendo quitársele, 
le apretó tanto entre sus manecitas el 
niño que se vió precisada a desistir del 
intento; pero la condesa su madre, picán-
dole la curiosidad de lo que contenía el 
papel, se lo a r rancó con violencia y 
quedó ext rañada cuando vió que estaban 
escritas en él estas palabras: Ave María. 
El llanto, los gritos y los sentimientos 
del niño fueron tantos que hubo necesi-
dad de devolverle el papelillo. Como 
noble e hijo de nobles fué educado entre 
la nobleza en el Monasterio de Monte 
Casino. Sólo su diversión era la oración 
y el estudio, lo que advertido por el abad 
le movió a aconsejar a su padre que sin 
perder fiempo lo trasladase a alguna 
Universidad. En medio del bullicio éstu-
diantil de ella, nada pudo obrar en con-
tra de sus buenas inclinacioneSj y allí, 
dedicado por completó al estudio de las 
ciencias y la práctica de las virtudes, 
aprendió con feliz éxito las letras huma-
nas y la filosofía, avanzando igualmente 
en 1& ciencia de los santos. Ño encon-
trándose seguro en el mar impetuoso del 
mundo y queriendo guardar la inocencia 
que no había perdido, fuese a refugiar a 
la Orden de Santo Dorningo, Orden de 
predicadores, e ingresó en el convento de 
Nápoles a la edad de diez y ocho años. 
Pasmóse el mundo al ver recluido para 
siempre tras las tapias de un convento a 
nn tan noble varón, lo cual hizo soli-
viantar a su madre la condesa. Mas 
como la vocación religiosa es gracia del 
cielo, Tomás, al tener noticias de que su 
madre se encaminaba a Nápoles con «1 
fin de sacarle de la religión, pidió a los 
superiores el traslado a Roma. A ella le 
s igu ió la afligidísima señora y no encon-
•rándole allí, escribió sin perder tiempo 
a sus dos hijos mayores Landulfo y Rei-
naldo, que servían en las tropas del 
Emperador Federico, que no perdona&cn. 
diligencia alguna para coger a su he rn i a 
no Tomás y se !o enviasen con buena 
escolta. En su poder ya el fervoroso 
novicio, se valió de iodos los artificios 
que le sugiriera el amor y la industria 
para sustraer aquella vocación tan pre-
ciosa y tan profundamente grabada: 
ruegos, razones, amenazas, lágrimas e 
incluso tentaciones horribles. Para con-
seguir lo que querían, discurrieron, y 
no discurrieron mal, que perdida lá f ra-
cia perdería presto la vocación. A este 
fin, aquellos hermanos en cuyas manos 
estaba Tomás, introdujeron en el cuarto 
de la torre donde lo tenían aprisionado, 
una dama cortesana de aquellas que 
hacen menor el riesgo por su celebrada 
belleza como por su desenvoltura. Pero 
el joven, puro cual un ángel, levantó el 
corazón a Dios, imploró los auxilios de 
María y cogiendo un tizón que encontró 
en la chimenea hizo huir a aquella infeliz 
mujer. Con aquel tizón hizo dos brazos 
én la pared en forma de cruz, pos t rándo-
se ante ella y en el mismo instante le de-
dicó a Jesucristo, con voto, su castidad 
perpetua. A l cabo de dos años en que 
padeció grandes tormentos, ingresó de 
nuevo al convento de Náp»les donde hizo 
los votos y de allí por temor de que 
fuera robado de nuevo aquel tesoro de 
sabiduría y santidad, pasó a Roma, de 
allí a París y de París a Colonia, donde 
a la sazón se hallaba ensenando teolo-
gía San Alberto Magno. Bajo la discipli-
na de tan digno maestro hizo Tomás 
asombrosos progresos en la más sagra-
da de todas las facultades. En profundo 
silencio y bajo el velo de su modestia 
ocultaba sus progresos que por su mu-
tismo sus condiscípulos le llamaban el 
buey mudo. Pero sus talentos se traslu-
cían a pesar de su humildad. 
E l papa Juan X X I I afirma en la bula 
de su canonización qué «su doctrina 
tuvo más de infusa que de adquir ida», 
confesando él mismo que su principal 
oráculo en las dudas era el Crucifijo. 
Se hallaba en Nápoles dando fin a sus 
obras postreras nuestro Santo cuando 5 
por orden de Gregorio X tuvo que mar-
char para que pasase al Concilio gene-
ral que acababa de convocar en la ciu-
dad de Lión. Ya su salud se hallaba 
resentida y apenas llegó al monasterio 
de Fossa-Nova, de la Orden del Císter, 
cuando de nuevo le asal tó una maligna 
enfermedad que le impidió continuar su 
marcha. En estos días era cuidadosa-
mente atendido por aquellos monjes y 
estando un día dando cumplimiento a 
un deséo de aquellos que le hospedaban, 
por tercera vez fué atacado de apoplegía, 
que le causó la muerte en los días de 
Marzo de 1274. En medio de las disqui-
siciones metafísicas en que estaba sumi-
do de ordinario, tenía una devoción 
singularísima por la Eucaristía, hasta 
tal punto que siempre vertía abundantes 
lágrimas al acercarse y retirarse del 
altar. Y tan prafunda era su devoción 
que el papa Urbano IV le o rdenó la cora-
posición del oficio para la fiesta del 
SántísimO*Corpus Christri, vC|rtiendo en 
los himnos y cánticos la dulzura y meli-
fluidad, viendo cómo salían de su cora-
zón más bien que de su cabeza las terne-
zas que sentía por este gran misterio. 
Dejemos aparte los datos biográficos 
c introduzcámonos aunque sea de sosla-
yo, en su profunda doctrina. Sanio Te»-
más , príncipe de la filosofía y teología 
escolástica, descuella muy a pesar suyo, 
como ya hemos visto, por sus cualidades 
filosóficas. A l analizar su ©bra se des-
prenden de ellas, casi sin sentir, la trans-
pareKcia y precisión científica en su 
lenguaje. Su plan es sistemático, con 
ausencia de glosas y digresiones; sus 
explicaciones son Concisas; las ideas de 
menos importancia tienen su lugar seña-
lado en el conjunto y el pensamiento va 
derechamente al fin hacia el cual todo 
converge. Lo que más se admira en la 
síntesis tomista es la estrecha solidari-
dad doctrinal y el riguroso encadena-
miento de las ideas constituyentes. Todo 
está en ella emparentado. La cscolasti-
cidad de las doctrinas es mucho más 
manifiesta que en ningún otro sistema; y 
por esta razón resulta él tomismo uno 
de los productos más significativos del 
pensamiento medioeval. Entre sus obras, 
admirables todas, sobresalen como mo-
numento grandioso a la ciencia, la 
Surama Theologica, Summa Philosophica 
contra Gentiles, Quaestiones disputatae, 
y otras muchas que omitimos, por no 
alargar más este efímero estudio del 
Angélico Doctor. 
669 años ha que murió el Santo de 
Aquino y vemos notoriamente cómo se 
ha cumplido lo que dijera su maestro 
San Alberto Magno a sus condiscípuias, 
al ver cómo le llamaban buey mudo: 
«Llamamos a Tomás el buey mudo; pero 
os anuncio que algún día les mugidos de 
su doctrina se oirán en todo el mundo». 
Si al llegar el día del Patrón de las 
Escuelas cristianas todos los estudiantes 
se esforzaran por adelantar un paso tan 
só lo en una de las virtudes del santo 
doctor, la pureza angelical, se verían en 
u ; son; efe a n t e q u e r a 
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EL SEÑOR 
D. JOSÉ MARTÍN AVILÉS-CASCO 
que falleció el día 11 de Marzo de 1940, a la edad de 47 años . 
Su descomólada esposa, doña Carmen Rosales, su hijo Pepe y 
demás familia, 
ruegan una oración por su alraa e invitan a sus amigos al funeral 
qMC tendrá lugar el día 11 de Marzo, a las nueve y media, en la 
iglesia parroquial de San Sebast ián. 
nuestras Universidades y colegios aven-
tajados alumnos porque alimentan sus 
inteligencias con la pureza angélica del 
cuerpo y del alma. En el decaimiento de 
las ideas de nuestra España hacen falta 
muchos Toraás de Aquino con las inteli-
gencias despejadas y el corazón despe-
gado de la tierra para no impurificarlo, 
para levantar el ideal sublime que está 
por encima de todos los ideales, el ideal 
de la espiritualidad basado eu las nor-
mas evangélicas. 
P®r la vocalía áe Propaganda de 
los Jóvenes it Acción Católica. 
sí? Burile para Dios es l i 
yantar ei dolor. 
La pluma etaocíonada ¿e Jesús Elizal-
de ev«ca sentidamente el heroísmo y 
la muerte de un caído antequerano, 
Garlitos Rojas, en una crénica publi-
cada en «El Pensamiento Navarro», 
de Pamplona, que reproducimos, en 
, parte, a continuación: 
Hace unos días llegó la noticia. En la 
madrugada del 25 de Diciembre, una 
bala roja atravesaba de parte a parte el 
cuerpo joven de Garlitos de Rojas y de 
Lora. Su sangre goteó la nieve que se 
tiñó de rojo y el rostro se hizo blanco 
por la inminente transparencia del alma. 
Pocos días después, el 29, moría. Con el 
pensamiento puesto en Dios. Con la 
ilusión de que su sacrificio aprovechara 
a España . Con la esperanza de que sus 
gotas sangrientas fueran, en aquella 
estepa blanca, clavos de fuego que abro-
chasen la nieve transformada en mortaja, 
al suelo comunista. 
A luchar contra él le llevó su genio 
abierto a la aventura. No como un sim-
ple aventurero en campeonato de riesgo 
o en pesca de honores con anzuelos de 
peligros; aventurero, sí; pero al servicio 
único, gustoso y voluntario de Dios y de 
la Civilización Cristiana. Con magnífico 
temple misionero. Curtiendo en su voca-
ción de mártir, su arriesgada temeridad 
de héroe. Codiciando, más que cruces 
sobre el pecho, una cruz sobre su tumba, 
si en el plasticisMo de sus brazos abier- , 
tos, podía un día allá donde no hay igle- ! 
sias, crucificar su arrepentimiento la 
vuelta a Dios de un descreído. 
Catorce años tenía en nuestra Cruza-
da, y por dos veces se escapó al frente. 
Niño aún se hizo hombre embrujado por 
la vibración de las trompetas del Requeté 
navarro, en su paso por Antequera- Y 
marchó a la guerra. Lo trajeron y volvió 
de nuevo a las trincheras. Hace un año 
aprsximadamente se alistaba para luchar 
en Rusia contra el Comunismo. Cuando 
se formaba la unidad en Logroño, feliz 
de verse s»ídado, impaciente de ser gue-
rrero, me escribía un día: «Hoy hemos 
ido en paseo militar hasta Viana. A l pisar 
tierra navarra por vez primera, no pue-
des figurarte cómo me ea iodoné . Sentí 
deseos de ponerme de rodillas, de besar-
la... ¡Cómo saboreé el orgullo de llevar 
entre mis apellidos el de Torres de Na-
varra y de que sangre navarra corra por 
mis venas! En Rusia, yo te prometo que 
he de saber portarme como un auténtico 
navar ro» . Y así fué. Dispuesto siempre, 
arriesgado, valiente, incansable, fervoro-
so para cumplir sus deberes religiosos; 
le querían todos sus compañeros; su 
capitán, sobre todo. Unos días antes de 
ser herido, se ofreció voluntario para un 
audaz golpe de mano; tan admirablemen-
te llevado a cabo, que fué propuesto para 
la Cruz de Hierro... 
Se moría... Confesó, blanqueando aún 
más la blancura de su alma... Con el 
vientre deshecho, no quiso que le cloro-
formizaran para operarle. «Te dolerá 
mucho», le dijeron. «No importa, se lo 
ofreceré a Dios». [Es tan poco lo que ya 
puedo ofrecerle! Quiero que la muerte 
me coja pensando en El». 
Y ya en la operación: «Te tiene que. 
doler. ¿Cómo no te quejas?)' «Porque el 
mérito para Dios está en aguantar lo». 
...El día 29 de Dicieaibre una llovizna 
suave en sincronismo con la sangrienta 
realidad, tamborileaba sobre la nieve 
una elegía heroica y cristiana. 
Un hogar andaluz, católico y español. 
En él, desde una fotografía, un rostro de 
niño, bajo ¡a aureola de la boina roja, 
sonríe. A l mirarla con ojos empañados, 
los pensamientos de los padres coinciden 
igualmente tranquilos: «Con esa sonrisa 
se habrá presentado fantc Dios a pedirle 
el premio». 
JESÚS ELIZALDE, 
V E L A S 
de todos tamaños , en 
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E C O S TAURINOS 
Ya habíamos anticipado propós i tos 
respecto al interesante tema de ¡os es-
pectáculos taurinos con relación a 
nuestras fiestas. Se deseaba evitar que 
nuestra Plaza de Toros estuviera % 
merced de un empresario cuyos intere-
ses fueran ajenos a los de esta ciudad, 
y a tal fin ha sido una empresa local ia 
que ha tomado en arriendo la misma, 
y a su vez, secundando los deseos de 
nuestro Ayuntamiento, ha entablado 
gestiones cuyo resultado parece ha de 
ser completamente satisfactorio. Una 
empresa d é confianza, sevillana po.3 
más sefías, se encargará de proporcio-
narnos los mejores espectáculos para 
las próximas ferias de Mayo y Agosto. 
Para esta última, parece casi seguro 
que figurará en el cartel del día 21 el 
famoso Manolete. 
La empresa local se ha reservado el 
contratar los espeotáculos taurinos que 
tenga por conveniente en la tempora-
da, fuera de esas fechas. Y empezará 
organizando una gran novillada para el 
Domingo lie Resurrección, sonando ya 
los nombres de dos notables novilleros 
hijos de otros famosos lidiadores... Es-
peramos se confirmen los pronósticos 
y podremos dar el cartel en breve. 
Para después , se piensa en dar otras 
novilladas y novilladitas, siempre pen-
sando en que lo principal de un espec-
táculo taurino sean los diestros y las 
reses. 
Como antequeranos, nos complace 
¡o dicho, y hemos de significar de an-
temano un aplauso para los noveles em-
presarios, que han echado sobre sí 
el trtbajo y el riesgo de satisfacer los 
anhelos de la afición local. 
LUIS C. HERilAnDEZ 
ráGo-móioso 
Enfermedades de la boca y dientes. 
Prótesis Dental. 
C A L L E DE LUCENA, NÚM. 8 
ta Mn OK Hlí'jCjfUmA 
PARfl LA SElUlfiSfl SAIITA 
Las voluntades decididas y coordina-
das que se han^concertado para el resnr-
gimiento de nuestras fiestas de Semana 
Santa, van a hacer que este año sea me-
tnsrable para nuestra ciudad. La tanto 
tiempo pretendida Agrupación de Cofra-
días es ya un hecho, y estamos seguros 
de que su labor va ser todo lo fructífera 
que se esperaba, en bien de las mismas 
Cofradías y de Antequera en general. 
Una actividad digna de todo elogio se 
está desarrollando para que nada falte 
al mayor éxito de tsas grandes fiestas 
religiosas y no hay que dudar de que 
cada Hermandad ha de poner todo de 
su parte para superarse, dando la mayor 
brillantez al desfile de sus «pasos» y 
armadillas. Tienen elementos sobrados 
para que así sea, y son tan característi-
cas estas Cofradías, que sus procesiones 
se distinguen de las de otras poblacio-
nes por detalles de gran riqueza y tipis-
mo. Esto en cnanto al aspecto externo, 
pues no hemos de dejar a un lado lo que 
es más esencial de ellas: el entusiasmo 
y fervor religioso que promueven las 
veneradas imágenes de cada una de 
aquéllas, porque como es sabido, por 
tradición, cada Cofradía tiene sus predi-
lectos y una digna rivalidad y emulación 
heredada de nuestros mayores hace que 
cada cofrade se sienta inspirado de la 
más tierna fe por la imagen de su vene-
ración, y con ser una y la misma la San-
tísima Virgen, unos invoquen en sus t r i -
bulaciones a la del Socorro, otros a la 
de la Paz, otros a la de los Dolores, etc. 
Es tá predilección y esta rivalidad anta-
ñona es fructífera para el realce y el 
esplendor de los cultos respectivos, y 
por ello es de desear que no decaiga. 
Se trabaja activamente para preparar 
la reparación de aquellos elementos pro-
cesionales que son precisos, y en la reno-
vación de vestuarios, adornos, etc. En 
breve tod© estará en marcha, y podre-
mos dar detalles de lo que convenga 
hacer público. 
La propaganda empezará esta semana, 
repar t iéndose por los pueblos de la co-
marca tinos carteles anunciadores de 
nuestras fiestas. También empezarán a 
circular los sobres, pero como hasta 
ahora han sido pocos los comerciantes 
que se han dado cuenta de nuestro lla-
mamiento, repetimos que deben enviarse 
a esta Redacción por los industriales, 
comerciantes y particulares sus propios 
sobres según el número de cartas que 
calculen hayan de necesitar hasta Sema-
na Santa, a fin de que al respaldo sea 
impreso el anuncio de las fiestas, lo que 
se ha r á gratuitamente. Con ello contri-
buirán eficazmente a la propaganda que 
a todos interesa. 
M. GARCÍA BE CASIiO 
ESPECIALISTA KM: 
£i l i r ie i i í eUeiar ia i t i . i an i j í i i i 
Consulta: de 11 a 1 y de 3 a 5 tarde 
INFANTE D. FERNANDO, 152 
D i a m e n e 
el mejor tinte rápido para las 
CANAS 
Peluquer ía GARCIA le infor-
mará sobre la aplicación del 
iamene 
y P e r f u m e r í a G A R C I A garan-
tiza la calidad de este producto francés 
tan denymdado por el público ¡por ser el 
mejor tinte del mundo J 
Pida DIAEViEifE 
en 18 matices naturales y EL CUPÓN 
REGALO SEMANA SANTA. 
el Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
¡ñúoml M F r í v i $ i ó n 
AGENCIA DE ANTEQUERA 
Se recuerda a los señores patronos que el 
pago de las liquidaciones del mes de Febrero 
termina el jueves 11 del actual. Los que no lo 
efectúen tendrán después que abonar un diez 
por ciento de aumento. 
DELEGACIÓN SINDICAL 
HOSTELERIA Y SIMILARES 
A todos los industriales afectos al gremio 
de Hostelería y Similares, se les participa que 
al objeto de informarles sobre la adquisición 
de las listas de precios autorizada, pueden 
pasar por esta Delegación Sindical a la ma-
yor urgencia. 
Por Dios, por España y su Revolución Na-
cional-Sindicalista. 
Antequera 6 de Marzo de 1943. 
E L DELEGADO SIHDIC3L COMARCAL 
Q U I N T A S 
Para un asunt© de su interés debe presen-
tarse en el Negociado de Quintas de este 
Excmo. Ayuntaiuient©, el vecino Manuel Pinto 
Alamilla, del que se^dcscoaoce su domicilio. 
EZU i liiG 
Cantareros, 6 (jauto ail Ciñe Torcal) 
TF.Lte.FONO 1«2 
Selos le Gaiiciio 
Encárguclos en Ei Sig o XX L Laguna, 8 
CONSULTA DIARIA D E 
Medicina y Cirugía 
El pasado viernes celebró en segunda 
convocatoria la Comisién Municipal Perma-
nente su acostumbrada sesión bajo la presi-
dencia del señor á lca l i» , don Francisco Ruiz 
Ortega, y asistencia de les señores González 
Guerrero y Robledo Carrasquilla, asistidos 
del señer «ecrefari© municipal y del señor 
interventor de Fondos. 
S« aprobaron el acta de la sesión anterior y 
las cuentas de gastos, as í como mos anticipos 
reintegrables para someterlos a turno de 
pago. 
Se autorizó a don Francisco Ríos 'Colorado 
para establecer un puente sobre acequia del 
partida Pinillos. 
Aceptando propuesta d d Tribunal califica-
dor del concurso para cubrir en propiedad la 
plaza de perito industrial, fué designado don 
Luis Millón Reyes, y de igual manera fué 
también aprobada prepuesta del Tribunal en 
concurso para plaza de auxiliar de k Oficina 
Sanitaria, designando para ella a don Fran-
cisco Sorzano Llera. 
Motivó especial consideración la cuenta 
rendida por el agente ejecutivo que ha cesado, 
don Ramón Fernández Pérez, mediante la que 
pretende se le compensen cantidades que re-
sultan a favor del Excmo. Ayuntamiento 
equivalentes al imperte de su fianza, para 
hacer pago con ella, rechazándose la pro-
puesta por cuanto ha de tramitarse el oportu-
no expediente para la devolución de fianza, 
ya que ella ha de .responder no tan sólo de su 
descubierto con el Municipio, sino de cual-
quier reclamación que pueda formularse con-
tra dicho recaudador por cualquier vecino 
con relación a las funciones del cargo en que 
ha cesado, y acordándose , por tanto, se 
anuncie al público por término de treinta días 
el cese del señor Fernán áez Pérez como recau-
dador ejecutivo, para que en dicho plazo pue-
da formularse cualquier reclamación que afec-
tara a los procedimientos de apremio que ha 
tramitado y durante cuyo plazo se apo r t a r án 
de oficio por la Administración municipal los 
elementos que puedan influir en la resolución 
de! expedicTite de devolución de fianja, con 
informe, según también es preceptivo, de la 
Intervención de Fondos. Y en consecuencia de 
todo ello, que se requiera ai señor Fernández 
Pérez para que ingrese en la C&ja municipal 
el descubierto que arroja la cuenta por él 
rendida a favor del Excmo. Ayuntamiento. 
Fué desestimada una petición de vecindad 
de don Juan Montero Sánchez por no llevar 
los seis meses de residencia en el término que 
ton precisos para alcanzarla. 
Se aprobó una memoria con presupuesto 
para instalar un laboratorio y taller repara-
dor de contadores de agua, y quedó sobre, la 
mesa un informe del señor interventor sobre 
prescripción de un censo municipal sobre la 
casa n." 99, hoy 77, m la calle Infante don 
Fernando, hoy solar de la Caja de Ahorros. 
Fué acordado el levantamiento del muro 
derruido en la Moraleda frente al callejón 
de Urbina. 
Se concedió la excedencia voluntaria al 
oficial primero administrativo don Marcelino 
Sorzano Llera, y fué designado para cubrir la 
plaza que queda al final del escalafón de oíi-
cial segundo con carácter interino, a don Ra-
fael Bellido Borrego. 
Se acordó solicitar la instalacién de usa 
caseta telefónica en Viilanueva de la Concep-
ción, formalizar el afianzamienío de la ges-
tión del nuevo agente ejecutivo don Raiacl 
Vázquez Navarro, autorizar la apertura de 
una carbonería en solar de la calle Capitán 
Moreno, y se resolvieron asimismo otros 
asuntos de mere trámite y de personal; acor-
dando también, antes de dar por terminada 
la sesión, hacer constar en acta el sentimien-
to de la Corporación por el fallecimiento de 
d o ñ a María Luisa Miranda González 
(q. e, p. d.), esposa del concejal don Carlos 
Lería Ekxter, a quien de forma personal le 
será significado este teMimonio de condo-
lencia. 
. • • W . l ^ . . l i H ¡ J t | l . . l . L l H U l l ü | . I I , , IU. 
c ; 
la bísi iRlor sEítlüt. Los Eoüeios más modenos 
A I M X E Q U E F R A - Lucen», f f l 
NATALK:IOS 
Ha dado a luz fclizmcate su.primer hijD,,la 
señora doña Reniedios del Pilar Moreno de 
Lunat.espQsa de dou Francisco Fernández de 
Villalta Moreno. 
blbar , í izo fué efectuado el jueves con gran 
sokjimidacl». en la parroquia dz ¿>an íS>ebss-
lián» siéndole impuesto al neófito el nombre 
de Carlos, y epadriHándole su tío don Caries 
Moreno de Luna .y abuela doña Ana María 
Moietio-F. de Rodas. 
—Tarateén ha tenido! ua niño doña, Rosario 
SoríarNo Santelalja, espesa de don Franci&co 
Ák»iá«-Re«y. 
Enhorabuena a dlckos m^írimiimi^Sv . 
EN ESTOS TIEMPOS DIFÍCILES 
una gpsíión afíit'tunada en Biateria de econo-
mía, resulta mi.exiiazo. Fíjese •usted* bien: 
Botellas de vino de marca y grandes^ desde 
5 pesetas, en Diego, Ponce, 8. 
BAUTIZO 
El pasado .doííjingp,se celebró en la parro-
quia üe SgtaPrfidr© el bautizo de un niño,, Injo 
ae don José-Flores Palomo y su «sp^psa ,doña 
Luisa Atanct, Somosierras, siendo padrinos 
tío» Salvador •FernáudeZi- Muñoz y espe-sa* 
d o ñ a AsGCiisióa OrtegaiMedina. 
A l neéíi to ie ftté^ímpnesto el uombrede s 
NUEVO I U E ^ Mf t lTAR 
Por « r d e n cireuiar del Minióte io del^Bifrci-
to, ha-sid© destgBado BUíva»,ente- paía- ejer-
cer el cargOíde^uei miiitaTjIde csía plaza «1 
diga© coffisndamíe; devlníanter ía , retirado, 
don Manuel ílazaña&González> 
Le feiicitameíS por elloj-y agradecemos su 
ofrecimicMíOien el;cargo. 
OPüR^-DA 
Después de dcHcad» operaeién^qHimcgica, 
realizada per ios dcsotorestrEgee «y López 
Uf.t ña-, ha sai ié« dé la Clínica k señora ídoña 
Ana Salcedo; hermai radé nuestrosaraifosdon 
Jos? Sakedti, alcalde de Bobadillo . 
Deseamos el restableci-míente de la en-
fersia. 
NQ LO DUDE 
que s i g í ^ í a el diD^ro en buenos,gliraentíasí la 
base deLbuen sabor estriba en poner bueno«s 
condimentos. Una casa especiajizadd en vinar; 
gr«s desde hace,medí©! siglo,. DjegQ Ponte, 8. 
PARROQUIA DE SAN SEBASTIAN. 
TPIDUO DE .DESAGRAVIO. 
Durante los días 7, $ y 9 se .ce lebrarán en 
esta* parro quia solemnes oultes en' desagravio 
4e las ofeima® que se hacen aLSeñoncon « o - , 
t ivo de'las fiestnsde GarnavaL Darán eaaien-
zo a las seis d é l a tarde eonelc^guiente orden 
de culto: Exposición de S. D. Majesíadj esta-
ción, rosario, trisagio vantad©, plática, bendi-
ción y reserva. Todos' los cantos estarán a 
cargo de los Heles. Estos actos están enrique-
cidos con indulgencias. 
Sanatorio tí© ios Rsmedios 
ir. Jiiüíniz Reyna 
MÉDICO CIRUJANO 
e A n R K ( w A , isa v i » 
En breve habrá en iodos los 
establecimientos 
m m \ ÍMÍ m 
BeprssEiilante: iaiGflEL 
IGLESIA, D i SAN I-SIDRQ 
Todos los viernes de Cuaresma, a las cuatro 
de la ta rd í , se rezará en esta, iglesia la Coro-
na dolorosa y el santo Víacrucis. 
; LA E I E S T A D S SAN -UAN DE DIOS 
Mañana, festividad de San Ju^n de.Dios, 
tendrá lugar en la iglesia de su nornbpc una 
soierana. nuiriói». con.flui? la Comunidad de 
Hermanas de la Garidild y personal del Hospi-
tal .Municipal honran a su santo Patíp.no. 
Por la mañana , a las echo, se rá la aiisade 
Conunión . gene^aU y a las diez y m^dia. se 
celebrará la función principal, con asistencia 
del Excmo. Ayuníamiento, predicando,elvica-
rio arcipreste, don J ¡sé Carrasco Panal. 
Después de la función &e dará . la comida 
extraordinaria a los enfermos y acogiéos en 
el benéfico establecimiento, y durante ella la 
Banda'í.MttBicipai interpretará, «ti escogida 
programa. 
. A L S I M O . CRISTO DEL "PERDÓN 
A,principios del. mes de Abril se.cejehrará, 
Dios mediante, en la iglesia de los PP.,Capu-
chinos, el anual triduo 'a! milagroso Cristo , 
del Perdón, y seguidamente los santos ejercí-; 
cios espirituales par .^ i^y- O. Tercer^ de San 
Francisco, para la AiSociaciótvdeliRedil Euca-, 
rísticp y! d e i p ^ sgSor.as, que deseen asociarse.» 
a ellos. 
OportunAfsente se avisará , el lugar donde > 
h a y ^ i de celebrarse estos ejercicios. 
LA POLICIA'HONRA A SU PATRON 
En l a ^ m a H a n a d e F h m í s pasado.tuvo lugar., 
en la iglesia de PP, Capuchinos,8a^Jpl«pn% 
fiineión.religiosa-cen que el Cuerpo de Poli-
cía honraba á su Pa t rón ,pl Santo Angel de, 
la Guarda., 
Fué oficiada la santa misa cantada por el 
R, . P., Salvador de Menlefrio, que tuvo poj: 
diáconos a ios R8 PP. José María de Pozo-, 
blanco y Leandro de Málaga, actuando en 1^ 
función la Schítla.df l Colegio Seráfico. 
Fuét presidida por el >comandante militaf . 
do» Antonio Novis y el juez municipal, interi ; 
no del partido, don Daniel Gáivez Cuadra, 
con el guardián del convento, ft. P. Claudio 
de Trigueros, e! jefe de esta p l a n t i l l a . d e Polir 
cía, don Julián, Jiménez Herrando; jefe de la 
Guardia Municipal, don Juan de Dios Negri-
l lo; agentes don Francisco Romero, don Jeró? 
nimo Conejo, don Antonio Ureña, don Fer-
nando Lóp^z, doji José Puiz y don ManueJ, 
CamacHo, jefe de,,Correos don José Puche, y 
otros invitados, entre ellos, representación de 
la Guardia Civil. 
SE VENDE 
cama-cuna t amaño grande, semínueva. 
Razón en estp Redacjción. 
ESCUELAS DE ADULTOS 
Las Asociaciones de Jóvsnes de Acción Ca-
tól ica ,descesaa de extender su apostolado, y 
I para ¿que éote se?, mást ic cundo, abrirán, una 
escuela nocturna para obreros y obreras ma-
yores de catorce años , que dirigida por maes-
tros nacionales nará enseñanza gratuita.todos 
los días laborables, de seis y media a ocho, 
paralas jóvunes, y de ocho y medía a nueve 
y moáia para los jóvenes . 
Parala i n s c u p c i ó n p u í d e n dUigiuse ai Gen -
tro de A, C. de San Sebastián,, de siete y me-
dí a, a nueve de la noche. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abieitas la farmaeia Castilla y 
la de don Nicolás Cor t é s . 
HALLAZGO 
de.una medalla de plata con la irnag,en de San 
José, en la iglesia de San Sebastián, él domin-
go. Se entregará a quien la haya "perdido en 
esfa Redacción. 
SE CQMRRAN GARRAFAS 
vacias, nuevas f usadass Ofertas a jMa^uel 
Díaz.lñyjuez, Alameda, 38, teléfono 347. 
PLUMAS ESTiLOQRÁJFICAS 
Se conjpr^n usadas y «cthareen tods 
CI^SP de/reparacionesv Mereciijas, 72 
noel Eiea Esleb 
TOCÓLOGO 
Consulta de embarazadas y enfer- . 
medadesde la mujer. 
Asistencia. :-: Partos. 
C L Í N I C A L Ó P E Z U R E Ñ A j 
Cantareros, 6 
A partir del día de hoy los conciertos de 
dicha Banda, .tendrán lugar en el Paseo, del 
GcneraiísHnoy deGuatro * seis.de.! la .tarie» 
Progrja^a.quc interpretará h o j domingo: 
• «Munol^ Maríi^, 'Váz.quc?», pasodíable, 
pQrE. Cebrián. 
2,° «RL DUO DE LA ,AFRÍCANA», selec-
ción d é l a zarzuela del maestró-Ca-
baljero. 
3.8 •«LA -TEMPRANICA»» selección, de la 
zapuc.la del ruaeíiti'o GiméníJ . 
4." «üm-rRhia peligrosa^ vals,, por Enrique 
Dejfíno. 
5.8 «Alegria española», pa^odoÍJle^ por R. 
Torralba. 
Hí>y ppMenta esía graa produegión , 
interpretada por -afamados artistas de 
éxito reconocido, titulada C A P i f Á N E S 
INTRli .PipOS, basada en.la novela de 
Rudyard Kiplirig,; 
Apta para menores. Funcipneií a las 
siete y media y diez;;de ja npehe. 
Hiüy. domi í igo , a ias> siete y media y 
d k z de la. nofi|jet>. estreno, en espifiol, 
de la gran producddn nauioaal. LA 
FUERZA BRUTA, s e g á ^ o b r a de Ja-
cinto Bsnayente, interpretada por Juan 
de Landa y M - n k Meroadtr. Tolerada 
para menores. 
A la^ cinqo, gran Junc i án infantil. 
10 
Peluquería úm s e ñ o r e s 
Garantía y e^merQ en «I trabajo. 
CaRtar*f1o&, 29 - Ar.taquera 
A 5 a d ñ n ó n i m a d e C o n s t r o c ; r / 
• P * * * % 0 m B \ m S E V I L L A 
M A Q U I N A R I A A G R I C O L A Y R E P U E S T O S P A R A T O D A S L A S M A R C A S , 
A g e n t e n a i i d e A n t e q u e F N< S C O M A R Q U E Z I , f t o c 
l f M E S i B I l DE MILIGI 
Nos complaceaos en dar cuenta de que en 
la Exposición de Artesanía que se ha celebra-
do en la capital 4e esta provincia, de la cual 
ya en estas mismas columnas se ha dado re-
ferencia, han sido otorgadas recompensas 
merecidas a varios expositores antequeranos 
y convecinos nuestros. 
E l Jurado encargado de premiar los traba-
jos presentados en dicha Exposición, reunido 
bajo la presidencia del delegado provincial 
sindical, ha concedido en primer lugar, me-
dalla de plata a la señorita Salud Goazákz 
Peralta, por los mantones de Manila borda-
dos a mano que han sido objeto de muchos 
elogios en dicha exhibición. Asimismo ha 
premiado con medallas de bronce a don Juan 
González Henestrosa, que envió a la misma 
una artística lámpara de hierro forjado y re-
pujado; a don Salvador González, por sus 
trabajos en plata repujada; a don Francisco 
Burgos Ligero, por un farol de estilo típico 
antequerano. Por último ha distinguido con 
mención honorífica a las señoritas hermanas 
Monterroso, por las labores en bordados y 
encajes con que han concurrido al certamen. 
Felicitamos a los interesados y al propio 
tiempo nos satisface que todes los exposito-
res de esta ciudad hayan obtenido recompen-
sas, lo que debe servir de estímulo para otra 
ocasión, puesto que. aquí tenemos otros'ex-
celentes artésanos que también pueden pre-
sentar obras en madera, metales, alfare-
ría, etc., dignas de figurar entre las mejores 
de la provincia. 
Reparación de RELOJES 
D E T O D A S C L A S E S 
RAMÓN LÓPEZ TORRES 
Merccil las, 17 A N T E Q U E R J . 
TRABAJO GARANTIZADO 
C A S A Copera 
Presentará por Radio Ant-e-
quera el próximo miércoles el 
siguiente PROGRAMA: 
1 Suspiros de España Pasodoble 
2 Fantasías de piano Azaróla 
3 Al son de la Marimba Bolero 
4 Perdóname R. Medina 
5 Mi caballo E l Sevillano 
6 De Méjico llegó el amor Vals 
7 Campana mañanera Fox-lenlo 
8 Portuguesiña Marcha 
9 Potpurrí Chato de las Ventas 
10 Si Fausto fuera Faustina Fox-lento 
U Adiós amor Tango 
12 De San Fernando a Cádiz Valderrama 
13 Sombreros y mantillas Pasodoble 
14 Doña Luz Conchita Piquer 
15 Reina a los 14 años Diana Durbin 
16 Ojos claros Fox-lento 
17 E l Mayo de Oz Fox 
18 La Chiquita Piconera C. Piquer 
19 Pregón Jerezano Canalejas 
20 Dulces recuerdos Fox-hawaiiano 
w n m de ms ei us m m m 
m m m . i i 
La Iglesia, depositaría de todas las 
virtudes que le legara Jesucristo su fun-
dador, y los apóstoles, continuadores 
de su obra, nos presentan la caridad 
como reina y señora de todas las virtu-
des. Y es San Pablo el que en su epís-
tola a los corintios nos dice que aunque 
él hablase las lenguas de los hombres 
y las de los ángeles, si no tuvif re cari-
dad sería como metal que suena o cím-
balo que tañe. Y es en verdad consola-
dora la labor realizada por las Asociacio-
nes Parroquiales de Acción Católica de 
nuestro pueblo que hacen que su fe 
viva vaya acompañada de buenas obras. 
Y ya en la visita de enfermos necesita-
dos, ya en sus escuelas y catecismos 
parroquiales ejercen, a semejanza del 
Maestro divino, la caridad del cuerpo 
al mismo tiempo que dejan caer la se-
milla evangélica en sus almas. Como 
digno remate de todas estas obras he-
mos podido admirar en casa de doña 
Carmen Palma un amplio salón donde 
se amontonan trajecitos y vestidos para 
todos los chicos de nuestros catecismos. 
Para ello, un grupo de señoras'pidió de 
puerta en puerta, y Antequera, siempre 
generosa, respondió cual corresponda 
a su religiosidad con la suma de diez 
mil pesetas, que fueron empleadas, Y 
la Comisión Gestora del Excmo. Ayun-
tamiento, que tan dignamente preside 
don Francisco Ruiz Ortega, encabeza la 
suscripción con 3.000 pesetas, dando 
después cada uno a medida de sus fuer-
zas. Y hasta el Excmo. stfior goberna-
dor de la provincia, a la sazón huésped 
de los señores de B'ázquez, también 
quiso contribuir buscando los tejidos 
que han servido para la confección de 
las ropas. Todas las asociaciones pia-
dosas femeninas, en especial las Juven-
tudes de Acción Católica, han contri-
buido COP ese cariño, amor y abnega-
ción que ve en el pobre un hermano; 
han puesto toda arte y confección y 
todos hemo-s podido admirar el esme-
ro y gusto con que estaban hechas. 
La inauguración de la Exposición fué 
el miércoles, día 3, asistiendo a ella el 
señor vicario arcipreste y don Germán 
Segurado y por la Asociación de muje-
res de A. C . la presidenta señora con-
desa d«i Colchado, doña Carmen Rojas, 
de Blázquez; doña Gloria del Solar; 
doña Carmen Jiménez, de Blázquez, 
doña María Jiménez, viuda de Moreno; 
doña Paz Jiménez y otras muchas. Las 
Asociaciones de los Jóvenes estuvieron 
representadas por las presidentas de San 
Sebastián, señorita Carmen Blázquez; de 
San Pedro, señorita Conchita Alarcón, 
y asociadas de otras parroquias. Por 
los Jóvenes asistieron don Diego Segu-
ra, secretario del Centro de San Sebas-
tián, acompañado del vocal delegado 
de Catecismo y de Misiones don Alfon-
so Padilla Serra y don Jerónimo Mo-
reno. 
En las dist.ntas parroquias, a las cua-
tro de la tarde de hey, se hará el repar-
to, sumando en total las prendas a re-
partir novecientas sttenta y ocho, dis-
tribuidas equitativamente a las diferen-
tes parroquias. 
Con todo entusiasmo felicitamos, es-
pecialmente a nuestro dignísimo e in-
cansable señor vicario y a las Asociacio-
nes de A. C . que de una, manera tan 
ejemplar están contribuyendo a la 
labor recristianizadora de nuestro pue-
blo, cumpliendo con ello los deseos de 
Nuestro Santísimo Padre ei Papa y los 
de nuestro católico Caudillo. 
L e ñ a t r o z a d a 
prepia para gasógenos, hernilias 
| calefaccíén. 
Se sirve a domicilio de cinco arrobas 
en adelante. 
Efisos: mu zmm - Estepa, es - Telf. i% 
Confecciones para caballeros 
s e ñ o r a s y n i ñ o s . ' .V.V 
C A L L E D E L R E Y , 6 • • • • • • T E Q l 
— PMuté 
i 
N T O D O S L O S M E R C A D O S T R I U N F A 
Pedidlo os ecstablecimientos senos. 
Exigidlo en los demás y no tolerar que 
se os sus t i tuya por n i n g ú n otro. 
TALLERES METALURGICOS 
S E C U N D A R I A ' 
FUNDICION DE HIERROS y METALES 
CONSTRUCCIONES METALICAS 
SOLDADURA ELECTRICA V AUTOGENA 
MA^ ÜINARIAS". FABRICACION y REPAJJACiON 
MERES: AIMOKLCIIAMO TEL. 3^72 
OFICINAS: CALLE CORDOBA 3 3 - TÉL;3146^MÁLAGA 
¡m mi u mim mm 
P.n el Bektín Oficial de provinci* de fecha 
28 de Febrera próximo pasado, en circHlar de 
la Junta Provincial de Fomentó Pecuario, se 
recuérdala obligación en que se encuentran 
todo» los poseedores de reses 'incluso de 
ñves) de estar provistos de la correspondiente 
cartilla saniteria, ordenándose a las Juntas 
Locales a denunciar a todos aquellos que na 
se encuentren en posesión de las Mismas e 
igitalmente a los que en los plazos señalados 
reglasníntariaBjentc ao se presenten a dar las 
altas y bajas correspondientes. 
Lo que se hace públko para conscimicnto 
de le» iiiteresados, debiéndoít proveer d é l a s 
referidas cartillas de Tratamiento Sanitario 
obligatorio, a ia mayor krevedad para no in-
currir en responsabilidad, comunicándose 
asimismo a los que se encuentren en posesión 
de ellas en la actualidad, que en el plazo im-
prorrogable de un mes deberán presentarlas 
en esta Junta Local de Fomento Pecuario, al 
objeto de sei selladas, pues transcurrido este 
plazo se considerarán nulas las que no lleven 
«1 sello de esta Junta Local, 
Antequera 4 de Marzo de 1943 
E l Secretario, 
J. F R A N Q U E L O 
Farada h Sementales M í t f ú o 
Se pone en conocimiento de los señores 
ganaderos que actualmente se encuentra es-
tablecida en esta ciudad y cn el sitio de cos-
tumbre la parada de sementales del Estado, 
teniendo servicio diario durante las horas de 
nueve mañana y cuatro tarde. 
Antcqucra Marzo de 1943. 
Cervecería C A S T I L L A 
CAFÉ, L I C O R E S , VINOS D E T O D A S 
C L A S E S , C E R V E Z A S A L G R I F O 
Hoy es día de postulación 
de "Auxilio Social" 
Se recuerda a todos los antequeranos 
de AMBOS S E X O S la ineludible obli-
gación que todo buen español tiene, de 
lucir en S I T I O V I S I B L E el emblema 
correspondiente a la postulación del día; 
siendo sancionado por el Excmo. señor 
Gobernador Civil de la provincia el que 
a ello se negara, como asimismo los 
dueños y empresarios de cafés, bares, 
«ines, bailes, etc., que permitan la entra-
da en su establecimiento a individuos 
que no ostenten el citado emblema. 
Al mismo tiempo se pone en cono-
cimiento de los señores industriales que 
ineludiblemente antes del martes si-
guiente a la postulación, deberán liqui-
dar en esta Delegación, los emblemas 
retirados, en evitación de incurrir en 
sanción. 
Antequera 7 de Marzo de 1943. 
E l Delegado Comarcal. 
MOVIMIENTO D E POBLACIÓN E N L A 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Luis ^Navarro Durán, María Mclendez Mé-
rida, Encarnación Muñoz Muriana, María del 
Socorro Meyano del Pozo, Francisco Carras-
co Ordóñez, Ascención Hinojosa Leal, Juan 
Carlos Fernández de Villalta Moreno, María 
Espejo Herrero, Francisco Ruiz Rodríguez, 
losé Carmena Es,párraga, María Calderón 
Trujillo, Cristóbal Arresa Cobos, Rosario 
Sánchez Moreno, Josefa Muñoz Tél|ez, Jesús 
Alcaide Sorzano, José Antonio Alcántara 
Pérez, Antonio Torres Campos, Manuela G ó -
mez del Aguila. 
Varones, 9.—Hembras, 9.—Total, 18. 
DEFUNCIONES 
Teresa Pinto Chamizo, 68 años; José Del-
gado Rodríguez, 17 años; María Luisa Mipn-
da González, 50 años; Encarnación Sorzano 
Delgada, ,76 añas; Milagros Picó Domencch, 
68 años; Rafael Cordón Olmedo, 35 años; 
Rafael Paradas Sánchez, 67, años; José Rivera 
Pérez, 13 días; Trinidad Rodríguez Ruiz, 2 
años; Bartolomé Muñoz García, 40 años-, Luis 
Muñoz Cébrera, 17 años. 
Varones, 6.—Hemhras, 5.—Total, 11. 
MATRIMONIOS 
Juan Manzano Castillo, con Concepción 
Díaz Torres.—Emilio Alcántara Repiso, con 
Elvira Gallego Olmedo.—Miguel Romero 
Vegas, con Eugenia del Campo Gómez.—Juan 
Jiménez Mingorance, con Ana Muñoz Ra-
mos,—Antonio Castillo Luque, con María 
Bravo Romero.—José Alba Dura», con Rosa-
rio Zurita Cebrián.—Antonio Carrillo Bcaítez, 
con Teresa Moreno Jiménez.—Juan Luque Ro-
dríguez, con Concepción Arroyo Centella.— 
Juan Rpiz Ríos, con Remedios Palomo Muñoz. 
M U E B L E S , D E C O R A C I Ó N 
A R T E Y C O N F O R T 
J O S É M . " G A R C I A (Nombreregistrado 
A ' a m r c í a * LUCEN A 
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